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декілька років (наприклад, п’ять). Щорічно величину потужності 
корегувати в разі зміни в технічній базі.
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Стан економіки України характеризується сьогодні різким зниженням 
економічного розвитку. Продовжується падіння масштабів виробництва; 
різко загострилась ситуація на споживчому ринку країни.
Практично всі варіанти реформування економіки " апелюють до 
необхідності розвитку малого і середнього підприємництва. Адже саме 
цей сектор забезпечує гнучкість і маневрування всієї економіки, створює 
глибоку спеціалізацію і розгалуджену кооперацію виробництва.
Малі підприємства можуть виступати, по-перше, в ролі 
експериментаторів в нових галузях, що виникають внаслідок технічного 
прогресу; по-друге, розробляти нові технологічні ідеї, до їх 
впровадження в серійне виробництво. Підприємства малого бізнесу 
здатні швидко реагувати на зміни в ринковій кон’юнктурі, за рахунок 
мобільності, наближеності до споживачів, відносно низького рівня витрат, 
в результаті вузької спеціалізації.
Нині в Україні зареєстровано понад сто тисяч малих підприємств, де 
зайнято 12 відсотків працездатного населення країни.
Слід констатувати, що на сьогодні у нас відсутній дійовий механізм 
підтримки розвитку і захисту малого підприємництва
Пошук ефективного механізму підтримки малого бізнесу і 
підприємництва слід здійснювати в площині економічних регуляторів. 
Вважаємо, за необхідне:
1. Покращити інформаційне забезпечення підприємництва.
2. Створити розгорнуту ринкову інфраструктуру.
3. Запровадити механізм надання фінансової допомоги та 
страхування з доку державних і комерційних установ.
Комплексне вирішення цих проблем дозволить створити необхідні 
умови для розвитку малих підприємств, які складають важливий і 
органічний елемент організаційної структури сучасного суспільного 
виробництва і повинні відіграти важливу роль у формуванні 
конкурентного середовища в умовах ринкової економіки. ;
